





















































































































を実践した。一斉活動の前の活動では第 1回，第 2回，及び第 3回全てで絵本及び折り
紙を実施した。
第 1回：2018年 6月 13日（水）14：30～ 17：00　ホールで実施
参与観察，設定保育（歌，パネルシアター，劇遊び，昆虫体操，忍者遊びなど）
第 2回：2018年 7月 4日（水）14：30～ 17：00　保育室 2部屋で実施
 参与観察，設定保育（歌，紙皿シアター，『アブラハムの子』のダンス，劇，紙芝居，
食育（パネルシアター），食育，ゲームくっついたなど）




































6月 13日（水） 14：30～ 17：00 第 1回目　幼稚園訪問
6月 15日（金） 9：00～ 第 1回目　幼稚園訪問振り返り
6月 20日（水） 13：00～ 保育内容「言葉」振り返り　発展的授業の実施
観察記録小レポート提出
7月  4日（水） 14：30～ 17：00 第 2回目　幼稚園訪問
7月　6日（金） 9：00～ 第 2回目　幼稚園訪問振り返り
7月 11日（水） 13：00～ 保育内容「言葉」振り返り　発展的授業の実施
観察記録小レポート提出
7月 25日（水） 14：30～ 17：00 第 3回目　幼稚園訪問






幼稚園訪問第 1回目　保育参観　　2018年 6月 13日（水）19名
幼稚園訪問第 1回目　振り返り　　2018年 6月 15日（金）19名
幼稚園訪問第 2回目　保育参観　　2018年 7月 4日（水）18名
幼稚園訪問第 2回目　振り返り　　2018年 7月　6日（金）20名
幼稚園訪問第 3回目　保育参観　　2018年 7月 25日（水）22名

























































































































































































































































































本研究においては，振り返りを幼稚園訪問後 2日後及び 1週間後の 2回にわたって実
施することができた。訪問2日後の振り返りは，学生の記憶も鮮明で，戸惑ったことや困っ
たこと，できたところや反省点などが明確になるという利点がある。さらに 5日後に保
育内容「言葉」の中で再び幼稚園訪問の振り返りを実施したことにより，学生自身の中
で 2日後の振り返りの中で気になったこと，知りたいこと，疑問などを整理することが
できた。そのためか，1週間たっても気になったこと，知りたいこと，疑問などが数多
く出されていた。振り返りの機会を幼稚園訪問後，2日後，1週間後の 2度にわたって行っ
たことは保育を捉える視点をもつ上で有効であることが示された。
101
幼稚園での現場実習を通じた学生の保育への理解の深まり
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